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Abstract 
Penelitian ini bertujuan menguji variabel Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan yang terdiri dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Karyawan, 
Tanggung Jawab Sosial Perushaaan Pada Pelanggan, Tanggung Jawab Sosial 
Perusahana Pada Pemerintah secara bersama-sama dan parsial terhadap Komitmen 
Organisasional. 
Penelitian ini bertempat di PT Patiware Plantation di Bengkayang, 
Kalimantan Barat. Dengan meneliti 93 karyawan tetapnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial 
perusahaan pada karyawan tidak berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap 
komitmen organisasional, tanggungjawab sosial perusahaan pada pelanggan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, dan tanggung 
jawaba sosial perusahaan pada pemerintah tidak berpengaruh positif tetapi 
signifikan terhadap komitmen organisasional. 
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